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En el presente estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que 
existe entre la desintegración familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de una 
institución educativa pública. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de 
estudio es sustantivo o de base, con diseño descriptivo correlacional. Empleó el método 
general de la investigación científica: hipotético deductivo. El tipo de hipótesis empleada 
es el de correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. En este 
estudio se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz de 
consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las variables, los mismos que 
guardan una relación significativa con el trabajo de nuestro marco teórico. Los 
instrumentos utilizados fueron: cuestionario para evaluar la desintegración familiar  y las 
actas de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las áreas curriculares  de 5to año 
de secundaria de una institución educativa pública. La población está constituida por la 
totalidad de los estudiantes de la institución educativa, que cuenta con 715 alumnos, la 
muestra se conformó con 112 alumnos. La validación del cuestionario se realizó a través 
del criterio del juicio de expertos y la confiabilidad a través de la Prueba Alfa de Cronbach. 
Las conclusiones a las que se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre 
el nivel de integración familiar y el  rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de una  institución pública. No existe relación significativa entre el 
nivel de desintegración familiar y rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de una  institución pública. 
Palabras claves: organización familiar-integración familiar-desintegración familiar- 




In the present study, the general objective was to establish the relationship that exists 
between the family organization and the school performance of the students of a public 
educational institution. This research has a quantitative approach, the type of study is 
substantive or basic, with descriptive correlational design. He used the general method of 
scientific research: hypothetical deductive. The type of hypothesis used is that of bivariate 
correlation; in which the covariance of the variables is sought. In this study the 
methodological unit is sought from the approach of the consistency matrix, the hypothesis 
system, the dimensionality of the variables, the same ones that have a significant 
relationship with the work of our theoretical framework. The instruments used were: 
questionnaire to evaluate the family organization and the minutes of the grades obtained by 
the students in the curricular areas of the 5th year of secondary school of a public 
educational institution. The population is constituted by the totality of the students of the 
educational institution, that counts on 715 students, the sample was formed with 112 
students. The validation of the questionnaire was carried out through the criterion of expert 
judgment and reliability through the Cronbach Alpha Test. The conclusions reached are the 
following: There is no significant relationship between the level of family organization and 
school performance of students in the 5th grade of secondary education of a public 
educational institution. There is a significant relationship between the level of family 
integration and the school performance of students in the 5th grade of secondary education 
of a public institution. There is no significant relationship between the level of family 
disintegration and school performance of students in the 5th grade of secondary education 
of a public institution. 




Desde el punto de vista sociológico toda sociedad reconoce a la familia como la 
institución y grupo social básico, para el desarrollo de la comunidad. Para la psicología, la 
familia es: ¨ La que constituye el campo psicológico más importante de un alumno, ya que 
es considerada un refugio y una fuente de afectos, de identidad e identificación”, anota 
María Inés López (1999: 10). Por consiguiente, el núcleo familiar necesita una buena 
comunicación, comprensión y colaboración de sus miembros con el propósito de 
mantenerse unidos. La familia es considerada para la sociología como: ¨ Una célula social, 
unidad básica”, refiere Montenegro (1994, p.10). 
Ahora, desde el punto de vista de la organización política la familia se define como: 
¨Célula primaria y fundamental de nuestra sociedad, indica Hernández (1991, p.5). Al 
Estado le corresponde velar por su organización, protección y fomento a través del 
matrimonio. 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la familia es la unidad básica de la 
organización social y también la más accesible para efectuar intervenciones preventivas y 
terapéuticas. La salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus 
miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de 
todos los que forman parte de ella” (Castro, 2009) 
Entonces, los problemas desintegración familiar van a causar efectos de diversos tipos 
en el estudiante como el psicológico (porque se alterará su estado mental y físico), en lo 
sociológico (el medio social es un elemento importante y la escuela lo es para él), en lo 
emocional (las emociones son factores básicos de la conducta) y por ende, su rendimiento 
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escolar mermará. (García, Camargo y De Moreno (1993). Estudio y Análisis de posibles 
causas de fracasos escolares en los estudiantes). 
Si tenemos en cuenta que el propósito de la mayoría de familias es educar a sus hijos, 
brindarles la oportunidad para que puedan estudiar, oportunidad que algunos de los padres 
no tuvieron en la vida, ya sea por no contar con recursos necesarios u otro tipo de factor, 
entonces estamos avizorando la responsabilidad que les atañe a los padres de familia 
La educación viene a constituir un fenómeno constante, inseparable de la existencia 
humana, sin importar los niveles culturales en que esta se desenvuelva. De hecho, ningún 
grupo humano ha sido ni puede ser ajeno al fenómeno de la educación, pues de ella se vale 
la sociedad para subsistir, renovarse y marchar hacia delante. 
De allí la importancia de la familia de crear un ambiente propicio y positivo para el 
desarrollo de las generaciones y así permitir que el sistema fluya de manera adecuada, 
asimismo dicho sistema va a interactuar con otros sistemas como es la escuela. Pues dentro 
de cada sistema se generan normas para que la interacción entre sus miembros sea de 
forma tangible. 
El problema seleccionado para realizar el presente trabajo de investigación, es 
establecer la relación que existe entre el nivel de desintegración familiar y el rendimiento 
escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una institución educativa 
pública. 
En ese sentido ponemos a su consideración el siguiente estudio, que trata estas 
variables y lo presentamos en 5 capítulos, con sus respectivos rubros: 
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El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los objetivos y 
la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, bases 
teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos 
utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma este capítulo hace 
referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la investigación; que 
significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación existente entre los 
hechos observados, en este caso, la correlación de la variable X y la variable Y. Así como 
la discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 










Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los grandes problemas sociales en el país es la desintegración familiar. Es un 
factor que afecta cada día más porque en la actualidad se ha incrementado el porcentaje de 
hogares desintegrados. Por ejemplo, en el caso de los divorcios, los datos estadísticos del 
Registro Civil del Perú acopiados por el INEI, indican que existe un aumento preocupante 
de divorcios cada año. 
Según datos del INEI publicados en el 2013 (Perú: Nacimientos, defunciones, 
matrimonios y divorcios. 2012, pp. 53-56), del total de divorcios inscritos en el país, 10 mil 
809 corresponden a la región Costa (82,3%) y de estos, a Lima corresponden 8 mil 353; 1 
mil 793 a la región Sierra (13,7%) y 524 a la región Selva (4,0%). Las formas de 
desintegración familiar son por divorcios, distanciamiento de los padres, la separación, el 
fallecimiento, viudez, decesos, etc. 
Todos estos casos se convierten en un problema que afecta no solo a la familia sino a 
la sociedad en su conjunto, ya que cuando se “rompe” el lazo familiar se pierde la armonía 
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interna, los padres buscan a quien culpar por la separación; y por ende, son los hijos los 
más afectados.  
La prole que ya cuentan con un sin número de problemas propios ocasionados por su 
etapa de adolescencia; tienen también que “cargar” sobre sus hombros la crisis de la 
ruptura de la unidad familiar. 
Esta situación, como consecuencia social, se traslada a la escuela, que para los 
docentes no es muy fácil tratar con alumnos que provienen de hogares desintegrados, 
porque presentan una problemática particular que debe ser atendida, ya que los discentes 
no rinden en sus estudios, siempre están distraídos y decaídos, sin deseos de aprender. 
Vale recordar que la Familia, como institución, fue consagrada a nivel constitucional 
(en occidente) en la primera mitad del siglo XX, siendo la Constitución de Weimar de 
1919 (Alemania) la primera en reconocer expresamente el rol protector del Estado, como 
señala José López Oliva (2010, pp. 233-243). 
En el caso del Perú, nuestra historia Republicana señala que la Constitución de 1933 
reconoció de manera expresa la tutela de la Familia. Nuestra Carta Política señaló en su 
momento que “el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley”. 
Mientras que la Constitución de 1979 conceptualizó a la Familia como una “sociedad 
natural y una institución fundamental de la Nación”. La Constitución de 1993, norma 
fundamental vigente que reconoce a la Familia como un instituto “natural y fundamental de 
la sociedad”. 
Por consiguiente, la familia es la célula fundamental y básica de la sociedad, la cual 
está protegida por el Estado y amparada por diversas normas, las que establecen cómo debe 
comportarse cada uno de sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo 
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más importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus elementos básicos son: el 
matrimonio y la filiación (los hijos). 
Tras esta panorámica exposición, es que surge en nosotros el interés y la motivación  y 
la preocupación personal y profesional por realizar esta investigación, que es producto de 
una observación y convivencia diaria con estudiantes de una institución educativa pública, 
específicamente con los alumnos de 5to grado de secundaria.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública?  
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de integración familiar  y rendimiento 
escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  institución 
pública?   
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de desintegración familiar  y 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública?   







1.3.1. Objetivo general  
Og. Determinar la relación que existe entre el nivel de desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública.  
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1.Establecer la relación que existe entre el nivel de integración familiar específico y 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública.   
Oe. 2. Establecer la relación que existe entre el nivel de desintegración familiar específico 
y rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública.   
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Sin duda, en nuestro país existe una serie de problemas que involucran al docente, 
especialmente a los del nivel educativo de secundaria, porque trabajan en una etapa crítica 
como es la adolescencia. La mayoría de los estudiantes no son atendidos como lo 
necesitan. Por ello esta investigación fue elaborada con el propósito de ayudar a los 
estudiantes en este tipo de problema. 
Nos preocupa conocer cuáles son las razones de la desintegración de la familia, y sobre 
los datos obtenidos plantear propuestas para el tratamiento psicosocial y psicopedagógico, 




La importancia del estudio radica en el hecho de brindar información de base, sobre la 
organización familiar y las posibilidades que de ella se derivan en beneficio de los 
estudiantes y de su respectivo rendimiento escolar. 
Planteamos la importancia de detectar a tiempo a los alumnos que provienen de 
hogares desintegrados, ya que esto debe hacerse desde el inicio del ciclo escolar. Una vez 
ya ubicados los alumnos con esta problemática, se da a conocer la manera cómo tratar este 
asunto a fin de revertir la situación. 
Su alcance se orienta a atender a los alumnos de educación secundaria, específicamente 
del 5to grado, con edades que fluctúan entre 15 a 17 años.Los resultados son válidos 










Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Castro de Bucaro (2013), en la investigación titulada La desintegración familiar y su 
incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos del Instituto Nacional de Varones 
Adrián Zapata, jornada matutina, objetivo: Determinar que la desintegración familiar sí 
tiene incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos y propone la existencia de un 
departamento de orientación dentro de todos los planteles educativos. Conclusiones: En 
sus conclusiones anota que la desintegración familiar en el alumnado del Instituto ocupa un 
27.12% del total del universo de estudio, estando en un 72.85% los hogares desintegrados. 
Indica que no se encontró diferencia en el análisis comparativo del Rendimiento Escolar 
entre los grupos de hogares desintegrados y hogares integrados, por lo que se concluye que 
la influencia negativa que conlleva la desintegración familiar ha sido disminuida por medio 
de la acción del departamento de Orientación y el programa de profesores guías establecido 
por la Dirección del Instituto, como medio de apoyo al trabajo docente desarrollado 
durante todo el ciclo escolar. 
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García (2007), en la investigación titulada La falta de atención de los padres crea 
hijos con bajo rendimiento escolar, objetivo: Indagar los motivos del bajo rendimiento 
escolar a causa de la ocupación laboral de los padres.Conclusiones: La muestra fue de 78 
alumnos, cuyas edades fluctuaban entre 7 y 13 años de edad, que cursaban del tercero al 
sexto grado de primaria, se aplicó una encuesta que averiguaba sobre el apoyo que recibían 
de sus padres o algún miembro de la familia, para realizar las tareas escolares y si esto 
incidía en su rendimiento o los desmotivaba en sus estudios. El resultado permitió saber 
que un gran porcentaje de padres trabaja fuera de la zona del hogar y por ello no tienen 
tiempo para ayudarlos y otro grupo manifestó que sí reciben apoyo y que les gustaría 
seguir recibiendo ese apoyo, pues ello les motiva a realizar las tareas cuando regresan del 
colegio. Propone concientizar a los padres en forma amigable de parte del profesorado para 
que asuman su rol de atención hacia sus hijos, así como distribuir revistas pedagógicas a 
los docentes para informarse más del proceso educativo en el que se desenvuelven sus 
hijos y, por lo tanto, su rendimiento escolar mejore. 
Rosales (2004), en la investigación titulada La desintegración familiar y su incidencia 
en el rendimiento escolar de los alumnos del ciclo de Educación Básica de la Zona 19 de 
Guatemala, objetivo: Estudiar la incidencia que tiene la desintegración de la familia en 
problemas escolares, psicológicos y psicosociales de los niños de ciclo básico. 
Conclusiones: El bajo rendimiento, desinterés, problemas psicológicos como: Timidez, 
resentimiento, baja autoestima, etc. Es la manera como incide la desintegración familiar en 
los estudiantes del ciclo básico. El factor económico, el factor social y el cultural: Son los 
factores predominantes para que una familia se desintegre. Según la encuesta alumnos y 
catedráticos respondieron: Que el bajo rendimiento, falta de atención, indisciplina y 
rebeldía. Son algunos de los problemas educativos que más repercuten, en los alumnos que 
provienen de hogares desintegrados. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Lizana  (2012), en la investigación titulada Las relaciones familiares y su incidencia 
en la formación académica de los alumnos de la EPM. Nº 14449 del Caserío Cruz Grande 
– Huancabamba, objetivo: explicar la incidencia que tiene la desintegración familiar en el 
bajo rendimiento escolar de los niños y niñas de las zonas rurales. Conclusiones: En su 
trabajo explica cómo el ambiente familiar, específicamente las relaciones interpersonales 
que se dan entre los miembros del hogar, influyen fuertemente en el estado de ánimo del 
alumno para actuar en el trabajo académico que se realiza en el aula. Llega a las 
conclusiones que las relaciones conyugales debido al estilo patriarcal, en su mayoría se 
expresan con rasgos de incomprensión, poca confianza y comunicación, y las relaciones 
entre hermanos no son en su mayoría armónicas, los maltratos físicos – verbales que se 
producen son reprimidos con violencia por sus padres. 
Calderón (2000), en la investigación titulada La desintegración familiar y el 
aprendizaje de sus hijos, objetivo: Determinar la importancia que tiene la familia como 
factor motivador en el rendimiento de los estudiantes en una zona urbano-marginal de 
Lima. Conclusiones: Aplica una encuesta para recopilar datos respecto a la desintegración 
familiar y una prueba de conocimiento para determinar el nivel de aprendizaje de los 
alumnos. Sus conclusiones señalan entre otras, que la familia es determinante, en muchos 
casos, en el aprendizaje de los alumnos. El estudio efectuado en un centro educativo del 
distrito de Comas, demuestra que los alumnos que tienen un ambiente familiar asequible y 
donde hay mucho amor, generalmente obtienen altas calificaciones en su rendimiento 
escolar, en cambio, aquellos alumnos que viven en un ambiente familiar negativo, obtienen 
un bajo rendimiento. Sugiere a los padres de familia, docentes y autoridades educativas, 
brindar mayor atención afectiva a aquellos alumnos que tienen problemas en sus casas, 
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debido a que no podrían responder educativamente como aquellos que no tienen problemas 
en casa.  
Calle, Holguín, Merino, Holguín y Carmencito (2010), en la investigación titulada 
Rasgo que caracterizan la violencia familiar en el hogar, escuela y su influencia en el 
aprendizaje de los niños del nivel primaria en las escuelas: Nº 20437- Bolognesi, Nº 14389 
– Cumbicus Bajo y Nº 15490 – Santa Cruz, Nº 15337 – Alumbre, Distrito de Pacaipampa, 
Provincia de Ayabaca, objetivo: Demostrar que los niños y niñas que son víctimas de 
violencia familiar  tienen problemas de aprendizajes y por ende su rendimiento escolar es 
bajo.Conclusiones: Los niños que son víctimas de violencia física en sus hogares, debido 
al bajo grado de educación y estructura machista que predomina en sus padres, afecta 
drásticamente el proceso de construcción del aprendizaje. Los niños son castigados física y 
psicológicamente por sus padres. Los alumnos que sufren violencia en el hogar y escuela 
son sumisos, escasamente participan, espontáneamente meditan antes de hablar y hacer 
preguntas, se muestran pocos comunicativos. La violencia en el hogar y escuela influye 
negativamente en los aprendizajes de los niños. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La familia 
2.2.1.1. Generalidades y concepto 
En la actualidad, las ciencias sociales convergen en la idea de considerar a la familia 
como el grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en 
todas las sociedades, unidos por vínculos afectivos y con objetivos de grupo en un 
determinado contexto social. En términos generales, la familia es el eje fundamental de 
todo ser humano y por lo tanto, de la sociedad. 
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 “La familia se constituye, se desarrolla y actúa en el seno de un grupo humano al cual 
llamamos sociedad.” (Maldonado La Barrera, 1998). 
Escardo, F. (1964), bajo este marco de estudio sostuvo que: “la Familia es una entidad 
basada en la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye 
un grupo primario en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No 
podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo 
múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su 
tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales”. 
Benites, L.  (1997) sostuvo que “la familia sigue siendo considerada como la 
estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 
organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más 
importante, es aquella de servir como agente socializador que permite proveer condiciones 
y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social  de los hijos”. 
Para la OMS “la familia es la unidad básica de la organización social y también la más 
accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va 
más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno social 
para el desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella” 
(Castro Herrera, 2009). 
Dentro de ella nos desarrollamos no solo físicamente sino también, psicológica y 
emocionalmente. “Es comúnmente definida como el conjunto de personas unidas entre sí 
por lazos del matrimonio o por parentesco, ya sea este por consanguinidad o por afinidad 
que viven bajo un mismo techo y con intereses comunes y con derechos y deberes entre 
ellos, asistiéndose recíprocamente en el cuidado de sus vidas.” (Leistenschneider, 2005). 
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Como podemos percibir, la definición de familia actual va más allá de la tradicional 
concepción que se tenía de la familia; la cual incluye aspectos referidos a la interacción, 
integralidad, derechos humanos, asistencia recíproca, el mutuo respeto y la igualdad de sus 
miembros.  
2.2.1.2. Clasificación de la familia  
Siendo la familia un conjunto de personas integradas bajo los conceptos de 
distribución y orden, podemos clasificarla: 
De acuerdo con el número de elementos que la conforman (Eguiluz.2003) 
a. Nuclear o elemental  
Es el modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de un 
esposo (padre), esposa (madre) e hijos, todos viviendo bajo el mismo techo. Estos últimos 
pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 
Dentro de la familia nuclear encontramos claramente los tres subsistemas de relaciones 
familiares: adulto – adulto (entre la pareja), adulto – niño (entre padres e hijos) y niño – 
niño (entre hermanos), cada uno con sus peculiaridades diferenciales y en conexión con los 
otros subsistemas. 
b. Extensa o consanguínea 
Está constituida por la troncal o múltiple (la de los padres y la de los hijos en 
convivencia), más la colateral; es decir, se compone de más de una unidad nuclear siempre 
y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y está 
basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 
padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Las familias extensas pueden 
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formarse también cuando las nucleares se separan o divorcian. Los hijos de estos 
rompimientos buscan en los abuelos, tíos y otros familiares apoyo psicológico para su 
estabilización familiar. 
c. Familia conjunta o multigeneracional (Giberti, 2005).  
Esta modalidad familiar se presenta cuando los más jóvenes de la familia incorporan a 
ella a sus propios cónyuges e hijos, en vez de formar un núcleo familiar independiente, 
conviviendo simultáneamente varias generaciones en el mismo espacio vital. 
De acuerdo con la forma de constitución (Eguiluz, 2003) 
a. Monoparental 
La familia monoparental es aquella que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 
Resulta cuando la pareja decide no seguir viviendo junta y separarse o divorciarse, y los 
hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre. Excepcionalmente, 
se encuentran casos en donde es el hombre el que cumple la función. Una segunda forma 
de familia monoparental es aquella en la cual ha habido duelo por la muerte de la pareja. 
Por último, ciertas familias monoparentales implican la función de ser padre o madre 
solteros. En nuestros días, la consolidación de este tipo de familia monoparental ocurre con 
mayor frecuencia que en décadas anteriores. 
b. Reconstruida 
Con cierta frecuencia, tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a 
formar pareja con otras personas para iniciar una nueva convivencia, con vínculo 
matrimonial o sin él. Estas familias, en las que al menos un miembro de la pareja proviene 
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de una unión anterior, reciben el nombre de reconstruidas. También puede estar formada 
por los esposos e hijos de matrimonios anteriores.  
c. Familias adoptivas 
Está basada en la falta de vínculo biológico entre padres e hijos. Las características de 
este tipo de familia son diversas, por los motivos que llevan a la adopción como por las 
características de quienes adoptan y de quienes son adoptados, así como por la dinámica de 
relaciones que se establecen en su interior. 
 Según su Desarrollo (De la Cerda, Martha; Riquelme, Héctor; Guzmán,  Javier, (2003) 
 
a. Primitiva o Tradicional 
La familia tradicional se caracteriza desde el punto de vista de las funciones de sus 
miembros, por la existencia de una estricta diferenciación de las funciones basadas en el 
sexo y la edad de sus componentes. Generalmente el que trabaja fuera de casa es el padre y 
la mujer compagina la crianza de los hijos y se dedica a las labores del hogar. La mujer 
juega el rol de esposa – madre. En este tipo de familia destaca la presencia de relaciones 
conyugales y paternofiliares de dominio y obediencia, que concretan en la dependencia de 
niños, jóvenes y mujeres. Hay una preeminencia de la autoridad del padre sobre los hijos y 
la mujer. Existe un patrón tradicional de la organización. 
b. Moderna 
En este tipo de familia, la mujer participa en la fuerza de trabajo y en la economía de 
la familia. La mujer tiene el rol de esposa – compañera y de esposa – colaboradora. Ambos 
padres comparten derechos y obligaciones, y los hijos participan en la organización 
familiar y toma de decisiones. Los roles familiares son más flexibles, la autoridad paterna y 
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marital se debilita porque es compartida por ambos cónyuges y se produce una relación de 
igualdad entre el hombre y la mujer. 
En Base a su Integración (Garza, 2008) 
 
a. Integrada 
Es el tipo de familia en la cual ambos padres viven en la misma casa y cumplen con 
sus funciones adecuada y respectivamente. 
b. Semi integrada 
Familia en la cual los cónyuges viven en la misma casa, pero no cumplen cabalmente 
sus funciones. 
c. Desintegrada 
Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar por muerte, divorcio o 
separación. No se cumplen las funciones respectivas. 
2.2.1.3. Funciones de la familia 
Maldonado La Barrera 81998) Son las tareas que les corresponde realizar a los 
integrantes de la familia como un todo. Se reconocen las siguientes funciones: 
Biológica 
Esta es la primera función que realizan los padres y la más importante porque 
engrandece la dimensión humana al transformarlos en padres responsables del futuro de 




Se refiere a la promoción de las condiciones que favorezcan en los miembros de la 
familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que propicia la réplica de valores 
individuales y patrones conductuales propios de cada familia.  
Afectiva 
Es la interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la familia que 
propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. 
Cuidado 
Protección y asistencia incondicionales de manera diligente y respetuosa para afrontar 
las diversas necesidades del grupo familiar: materiales, sociales, financieras y de salud. 
Educativa 
La familia es nuestra primera escuela. Allí se aprenderá las lecciones que han de 
guiarnos a través de la vida: las lecciones de respeto, obediencia, disciplina, dominio 
propio. También se nos preparará para el cumplimiento de los deberes en el hogar y que los 
integraremos a la sociedad como futuros ciudadanos. 
  Estatus 
Participación y transmisión de las características sociales que le otorgan a la familia 





Provisión de nuevos miembros a la sociedad y desarrollo y ejercicio de la sexualidad. 
2.2.1.4.  La familia y su incidencia en la educación de los hijos 
Los padres de familia deben estar al tanto del proceso y resultado del rendimiento 
escolar de sus hijos, principalmente tener una comunicación constante con los maestros y 
autoridades del plantel para conocer sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas, 
participación en actividades y no esperar a que se les llame por algún problema o para la 
entrega de calificaciones. 
Deben colaborar con la escuela, proporcionando toda la información sobre el alumno 
desde el momento de la inscripción escolar, para conocer como es el ambiente familiar, si 
han existido situaciones especiales que hayan provocado algún trauma que impida el 
normal desenvolvimiento del niño en la escuela, como enfermedades, perdida de algún ser 
querido, etc. 
El problema de las relaciones entre el contexto familiar y el contexto escolar, se 
plantea con mucha frecuencia en términos de ajuste o desajuste entre la cultura familiar y 
la cultura escolar. El argumento de fondo remite a la deseabilidad de un cierto ajuste 
óptimo entre uno y otro contexto, lo que significa que el niño debe afrontar su experiencia 
escolar con actitudes, destrezas y conocimientos adquiridos en la familia que le sean útiles 
para su rendimiento en la escuela. 
2.2.1.5. Importancia de la familia 
La familia adquiere valor porque permite el progreso de la sociedad en todas sus 
dimensiones. Así por ejemplo: el matrimonio garantiza la procreación; incentiva y asegura 
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el proceso de socialización; por el aspecto económico procura la satisfacción de las 
necesidades de la misma ya que ésta constituye y garantiza la supervivencia y desarrollo de 
la sociedad, la educación y la cultura. 
2.2.2. Contexto vivencial familiar 
2.2.2.1. La desintegración familiar 
La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar 
y/o insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 
Dante Abad Zapata, en un estudio que realizó en la institución TIPACOM (Talleres 
Infantiles Proyectado a la Comunidad) ubicada en Lima – Perú, hace referencia a la 
problemática de la desintegración familiar señalando lo siguiente:  
a. La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 
separación y/o el divorcio, sino como la descomposición de las relaciones entre 
miembros de una familia, originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su 
interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una 
familia.” (Laurens, 2006). 
b. La desintegración familiar muchas veces se da por problemas de drogadicción, 
religión, violencia, etc. que provocan la separación y los hijos son los más 
afectados, más aun si estos son adolecentes ya que en esta edad necesitamos del 
ejemplo de ambos padres y del apoyo para solucionar problemas, y que éstos 
impulsen y ayuden a realizar sueños, pero para eso hace falta una adecuada 
comunicación entre padres e hijos. 
c. La comunicación inadecuada también ocasiona la desintegración de una familia. 
Los padres no prestan atención a sus hijos, a los problemas y a sus necesidades 
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afectivas, psicológicas, etc., y sólo se dedican a solucionar sus necesidades 
económicas, sin darse cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un buen 
consejo, pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. 
2.2.2.2. Formas de desintegración 
La psicóloga colombiana Consuegra (2004) mencionó en su trabajo de investigación 
que existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos 
siguientes: 
a) Abandono  
Se origina cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no se siente 
feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy tenso, predomina 
la discordia y no hay armonía, por lo cual pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto 
bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 
b) Divorcio 
Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea por 
decisión de alguno de ellos o por común acuerdo. Para divorciarse se deben presentar ante 
las autoridades de Registro Civil encargadas de dictaminar en que termino se disolverá la 
unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si 
hubiese. 
c) Abandono involuntario 
Alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, es decir no es deseado y 
es inevitable. Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 
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diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve años de edad la 
muerte de su padre le crea un aspecto negativo mayor, pero de menos intensidad 
comparados a los del divorcio o el abandono. 
d) Desintegración familiar estando la familia junta  
Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 
miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente, este 
tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; 
expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la 
familia, lo cual priva al niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole una 
atmósfera hostil que obstaculiza su crecimiento psicológico. 
e) La familia disfuncional  
Su origen se encuentra en el área de la psicología y en un principio sirvió para 
designar a aquellas células de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en 
detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en concreto de 
adolescentes y niños. A partir de esta idea se han explicado muchos fenómenos, entre ellos 
alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia, de modo que un juicio 
apresurado podría señalarle como el origen y único depositario de los males comunitarios. 
Empero, los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones humanas 
nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus matices pues, como indica 
Cecilia Quero Vásquez, terapeuta adscrita a la Asociación Mexicana de Alternativas en 
Psicología (Amapsi), “debemos explicar que la palabra disfuncional nos dice que la familia 
‘no funciona’, es decir, no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es 
tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus individuos, 
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aun con errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes suelen decirnos que ‘tienen 
problemas y discuten, como todo el mundo’, y con esto nos recuerdan que ellos no son los 
únicos con dificultades”. 
2.2.2.3. Factores que Ocasionan la Desintegración Familiar 
La desintegración familiar puede estar ocasionada por diferentes problemas: “La 
violencia, pero aún más los problemas estructurales de pobreza, desempleo y difícil acceso 
a los servicios básicos de vivienda, salud y educación, se expresan en lo que se ha 
caracterizado como la desintegración familiar, concepto que se aplica a varias situaciones: 
hogares en situación de extrema pobreza con jefatura femenina por ausencia de padres, 
niños en el mercado laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en las 
calles, aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento de la violencia 
intrafamiliar.” (Arraigada, 2001). Entre los factores más sobresalientes que pueden originar 
desintegración familiar tenemos: 
a) La precaria situación económica 
Esta situación obliga a abandonar el país para trasladarse a lugares considerados con 
más oportunidades de triunfo. “Con respecto a lo económico podemos mencionar que es 
uno de los obstáculos que toda la sociedad enfrenta hoy en día.” (Maldonado La barrera, 
1998), pues la mayoría de familias se ven afectadas por esta problemática en la que uno de 
los principales motivos es la falta de recursos económicos para la alimentación y educación 
de los hijos. El no poseer la suficiente capacidad económica para mantener a una familia, 
suele ser causa de desesperación y de estrés para el padre o madre encargado de esta tarea. 
Esta situación motiva los conflictos de pareja y en ocasiones puede involucrar a los hijos 
llevándolos a éstos a trabajar y dejar los estudios. El factor económico suele ser un aspecto 
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importante, más no el principal, para que los cónyuges se mantengan unidos y no se 
produzca una desintegración familiar. 
b) El machismo 
Es un factor muy arraigado en nuestro país, el hombre además de su compañera 
habitual quiere tener amantes porque lo considera un privilegio de su sexo, lo cual en 
muchos casos trae como culminación la separación o el divorcio, por el maltrato a su 
pareja, en algunos casos se presenta opuesto. 
c) Adicción 
Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener fácilmente en nuestro país. 
Este es una gran flagelo de nuestra sociedad ya que no respeta clases ni títulos logrados, 
adolescentes, jóvenes y adultos se ven envueltos en consumos excesivos de bebidas en fin 
de sentirse bien con medio que le rodea y sin la debida orientación para enfrentar la 
realidad sobre las cuales giran sus vidas, dando esto pues paso a que sus familias se 
desintegren. 
El Alcoholismo (Díaz, Rosa y Serrano, Lourdes). Es una enfermedad que ocasiona 
daños graves en la persona, trastornos serios en la familia y problemas a la comunidad. Es 
una enfermedad porque afecta al individuo en su cuerpo y en su conducta porque el 
alcohólico no puede dejar de beber sin ayuda. Es incurable, avanza lentamente y puede ser 
mortal si no se controla. Es ocasionada por el abuso de bebidas alcohólicas. Aparentemente 
tiene una base química y un componente psicológico, pero no se sabe por qué algunas 
personas pueden consumir alcohol sin hacerse adictas y otras no. Las investigaciones 
parecen indicar que hay personas genéticamente predispuestas. Su predisposición 
bioquímica se activa bebiendo, por lo cual tarde o temprano caen en la dependencia. Otras 
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personas parecen alcoholizarse debido a las costumbres sociales, a su entorno familiar o a 
los hábitos adquiridos. Ciertas características psicológicas parecen aumentar el riesgo de 
alcoholismo. Estas incluyen: 
- Depresión 
- Comportamiento hostil y autodestructivo 
- Inmadurez sexual 
- Ciertos rasgos esquizoide como: Timidez y gusto por la soledad 
 
Es muy difícil para las familias afrontar este problema puesto que el alcoholismo altera 
su organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones afectivas, 
dando lugar a una serie de síntomas típicos: 
- Desconcierto y confusión ante el problema. Nadie sabe cómo actuar y, en 
ocasiones, se justifica o se disculpa la conducta de la persona enferma ante los 
demás. Es el mecanismo de la negación. 
- Gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia. Temor. Conflictos 
importantes, discusiones y agresividad. 
- Alteración de las normas, las costumbres y los valores familiares. 
- Incumplimiento de las promesas. Reacciones de enfado y resentimiento. 
Desconfianza y frustración. 
- Sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos. 
- Poco apoyo emocional y problemas de incomunicación dentro de la familia. 
- No se puede hablar del “secreto de la familia” ni pedir ayuda, ni dentro ni fuera de 
casa, por miedo y vergüenza. 
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La delincuencia y drogadicción (Maldonado  La Barrea, 1998). La drogadicción es 
uno de los tantos problemas que pueden afectar a familias de todo tipo y rango social y 
económico. Las causas más comunes por las cuales un adolescente consume drogas son: 
- Presión o incitación del grupo (compañeros de estudios o amigos del barrio) 
donde el alcohol, tabaco y otras drogas son utilizadas para “animarse”. 
- Por curiosidad o ante la exigencia de algunos amigos o el deseo de experiencias 
“novedosas”. 
- Por incomprensión y falta de comunicación con los padres. 
- Por sentimientos de soledad y angustia, exceso de tiempo fuera de su casa o 
alejado de sus padres. 
- Frustraciones en el estudio 
- Crisis de valores en la familia y en la sociedad. 
     El que los hijos se vean afectados por este problema puede ocasionar una 
desintegración familiar puesto que los padres podrían auto-culparse o bien culparse el uno 
al otro por esta situación en la que se encuentran, provocando aún más el incremento del 
vicio que tiene su hijo excusándose éste en la popular frase “la droga me hace olvidar los 
problemas”. Así mismo, el que ya exista una desintegración familiar puede provocar que 
los hijos se inserten en el mundo de la drogadicción como una salida a los problemas 
familiares y esta adicción puede conducirlos al camino de la delincuencia juvenil. 
Podríamos decir entonces, que “la desintegración familiar está produciendo una generación 
egoísta de jóvenes. El delito y la corrupción están alcanzando niveles alarmantes. Los 
hijos, que antaño respetaban a sus padres, ahora los usan como sirvientes y se niegan a 




d) La emigración 
Ocasiona el traslado de padres o hijos al extranjero, quedando grupos familiares 
incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de vida en muchos casos marca de 
forma significativa el futuro psicológico, emocional, económico de las familias. 
e) Enfermedades incurables 
Las enfermedades terminales pueden llevar a quien la padece a un aislamiento 
voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco conocimiento de dicha 
enfermedad. 
f) La defunción 
La muerte de uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos crecen sin un 
apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de ambos, lo que puede acarrear que los 
menores se incorporen a pandillas o sean maltratados por otros parientes. “Los medios 
masivos de comunicación pueden contribuir a convertir al individuo en un ser consumista, 
a alienarlo e incitarlo a la violencia, al sexo, a las drogas, especialmente cuando no cuentan 
con una asesoría responsable.” (Leistenschneider, 2005) 
g) Infidelidad 
Es uno de los problemas que más enfrentan las parejas actualmente. Casi todas viven 
en crisis y la infidelidad es uno de los factores que más afectan a la relación entre dos 
personas. Este es un tema sujeto a polémicas, pero que cada vez está más cerca de 
nosotros. Por infidelidad entendemos a la relación fuera del lazo conyugal que uno de los 
miembros establece con otra persona sea esta del mismo sexo o del sexo opuesto, y con 
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quien obtiene algún tipo de relación amorosa -no solamente genital-, ésta puede ser a corto 
o a largo plazo. 
2.2.2.4. Abandono familiar 
El niño y el adolescente necesitan una familia y que en esa familia reine la armonía y 
el amor, que haya una atmósfera de tranquilidad para que tenga un desarrollo físico y 
psíquico normal. Sin embargo existe el abandono por uno de sus progenitores ya sea por 
alcoholismo, divorcio o la muerte inesperada de uno de ellos. Maldonado La Barrera 
(1998) menciona tres tipos de abandono: 
 
- El abandono físico: se da contra la vida, el cuerpo y la salud o dejar a los niños 
incapaces de valerse por sí mismo bajo el cuidado de otras personas que pueden 
ser familiares, amistades o instituciones. 
- Abandono económico: es sancionado por la moral como por la justicia. Este 
abandono se da cuando los miembros de la familia carecen de recursos suficientes 
para solventar las necesidades básicas, especialmente la alimentación; o cuando 
uno de ellos teniendo solvencia económica, priva a sus hijos de los medios 
necesarios para subsistir. 
- Abandono moral: Un niño o un adolescente está moralmente abandonado cuando 
carece de hogar o puede estar al cuidado de padres que pueden darle cosas 
materiales pero se despreocupan de guiarlos, orientarlos, porque viven 
preocupados de los problemas cotidianos, el trabajo, o reuniones sociales y los 





2.2.2.5. El divorcio 
Los índices de divorcio han aumentado increíblemente en nuestra sociedad. Unas de 
las causas principales de este problema es la comunicación inadecuada que existe en la 
pareja, la economía y el bajo nivel educativo por parte de uno de ellos generando un 
complejo de inferioridad. El divorcio es la separación, ruptura de algo que antes estaba 
unido. Surge a consecuencia del desmoronamiento de un matrimonio. La realidad es que 
nos encontramos con familias problemáticas y son los hijos quienes sufren las 
consecuencias. Para Cornejo Chávez (1999), las causales del divorcio según el régimen 
legal son: 
- Adulterio. 
- Atentado contra la vida del cónyuge. 
- Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 
Al evaluar los efectos del divorcio y la crianza, se necesita tener en cuenta 
circunstancias particulares. Algunas veces el divorcio puede mejorar la situación al reducir 
la cantidad de conflictos en el hogar y, aunque los efectos inmediatos de un rompimiento 
matrimonial pueden ser traumáticos a largo plazo, algunos adolescentes pueden 
beneficiarse de haber aprendido nuevas habilidades para enfrentar problemas los cuales los 
tornan más competentes e independientes. Según estadísticas, de cada 100 matrimonios 
más de 60 terminaran en divorcio. Del resto muchos viven "de a balazos"; unos se quedan 
casados, y duermen separados, otros se quedan juntos por seguridad económica, por miedo 
al cónyuge, por los hijos, por el qué dirán, y otras causas. Algunos juran ser felices, pero, a 
quién van a engañar pues sus acciones los delatan. En cuanto a los hijos; el abuso sexual, 




2.2.2.6. Consecuencias de la desintegración familiar 
Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus miembros 
provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que 
sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y, que por lo tanto no les afecta, cuando en 
realidad no sucede así, ya que los niños van buscando la manera de decir que están ahí, que 
sienten y que también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 
negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas. La mayoría de 
relaciones que sufren alguna de las causas de la desintegración familiar presentan como 
consecuencias: 
- El divorcio o la separación de la pareja. 
- Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 
depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio de la 
persona. 
- Fracasos escolares – Asistencia escolar y retraso, Los estudiantes de familias 
divididas abandonan las clases en un índice de un 30% superior al de los hogares 
unidos. Estas diferencias existen debido en parte a que los hogares divididos 
parecen menos capaces de supervisar y controlar a sus hijos. 
- En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 
integrantes. 
- Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que afecta 
emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 
- Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito escolar 
de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 
- Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 
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     - Tristeza, que provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 
actividades. 
2.2.3. Rendimiento escolar 
2.2.3.1. Generalidades y concepto 
El rendimiento escolar no solo es saber cuánto ha memorizado un alumno sobre 
determinada materia, sino cuánto de ella ha incorporado a su conducta, cómo resuelve 
problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. 
El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar las 
oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje afectivo, cognoscitivo y 
psicomotriz. El rendimiento varía de acuerdo a las circunstancia, condiciones orgánicas 
ambientales que determinan las aptitudes y las experiencias. (Benker, 1963). 
Según Mattos, “el verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 
transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de 
obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos” (Mattos, 1974). En 
ese sentido, el rendimiento escolar ha de referirse a los dos aspectos del proceso educativo: 
aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer algunas observaciones. 
2.2.3.2. Factores que intervienen en el rendimiento escolar 
Pérez Gómez (1992), sostuvo que es necesario conocer las condiciones en las que se 
encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de 







a) Factor biológico 
El factor biológico comprende varios aspectos tales como estatura, contextura, peso, 
color de la piel, cabello, vista, oído, rosto, dentadura, garganta, voz, aliento, etc., Esto 
conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buena condiciones, para asumir 
la vida escolar, el deporte y la recreación. El mantener en buenas condiciones el 
organismo, es la base para que el alumno preste interés y esté en condiciones que le 
permitan asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y 
decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 
b) Factor psicológico 
El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación armónica 
mental y física; por lo tanto, el niño que crece físicamente en buenas condiciones, tiene 
más probabilidad de tener una función psíquica normal. La vida anímica del niño está 
sometida a una serie de transformaciones durante su desarrollo, unas son cuantitativas 
donde se da un cúmulo de conocimientos y aumento de las funciones mentales. Las otras 
son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber transformaciones, o 
sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, depende de la facultad o interés de 
cada individuo para llegar al grado de superación que desea. Se refiere también a los 
problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente intelectivo, ya que el 
rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. 
c) Factor económico 
El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias sociales y 
ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el 
alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace 
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en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. El 
ambiente social y económico influye en la capacidad del aprendizaje. 
d) Factor Sociológico 
El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El aspecto 
físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo anímico del 
niño. 
La comunidad doméstica constituida por la familia es considerada un factor decisivo 
en la vida del niño, ya que la misma se constituye en el elemento primario de socialización 
del niño. El tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros de juego y de la 
escuela, dependen en gran parte del tipo de relación y comunicación que este ha tenido con 
sus padres y familiares en el hogar. 
e) Factor emocional 
El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni las 
actividades intelectuales más objetivas, pueden liberarse de la interacción de los 
sentimientos del ser humano. Las emociones pueden representar para el adolescente un 
beneficio o un perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole 
tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 
2.2.3.3. Efectos de la desintegración familiar en el rendimiento escolar 
La estructura familiar afecta a todos los niveles de la educación, desde el preescolar 
hasta el universitario. Entre los adolescentes, las consecuencias negativas debidas a la 
desintegración familiar son notablemente más graves. Afectan a temas tales como el índice 
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de abandonos escolares, bajo rendimiento escolar, adicciones, rebeldía y embarazos 
precoces. 
La desintegración familiar afecta principalmente la conducta y el rendimiento escolar 
de las alumnas. En cuanto al plano académico, se produce un desnivel educativo que puede 
ir acrecentándose a medida que el niño vaya creciendo si es que no es tratado 
adecuadamente. 
Es importante señalar lo que planteó Edel N. (2004), que expresó que por estas 
inseguridades que la familia desintegrada ha sembrado en la mentalidad del niño, este 
demuestra desinterés en sus estudios, su nivel de aprendizaje es lento y presenta muchas 
dificultades en su período de estudio, ya que no pone atención en las explicaciones que 
brindan los docentes en el aula de clase, y el trauma de este momento le perseguirá en todo 
el ámbito de su convivencia diaria. 
La desintegración familiar es un problema que lamentablemente nunca se llega a 
superar, pero sí lo podemos tratar para que las consecuencias no se arraiguen ni marquen 
nuestras vidas para siempre. Es imprescindible contar con el apoyo de los padres, al menos 
con el de uno de ellos aunque se haya separado, porque esto permitirá al adolescente 
discernir entre los problemas familiares y su avance educativo. 
Booth (2001), planteó que dentro de una familia desintegrada siempre hay efectos 
negativos en el aprendizaje de los niños durante la edad escolar, tanto emocional y 
psicológico y por ende, un rendimiento académico bajo y muy pocas veces el padre asume 





2.3. Definición de términos básicos  
Abatimiento escolar.- Falta o pérdida de ánimo, fuerza o energía para los estudios y 
por ende bajo rendimiento en las evaluaciones educativas, debido a varios factores, entre 
ellos los problemas familiares en los hogares de los niños.   
Bajo rendimiento académico.- Las causas emocionales junto con las orgánicas y las 
conductuales configuran en general una gran causa por la que el rendimiento en los 
estudios baja. Por ejemplo, un niño que no está cómodo en su escuela ya que no se logra 
integrar o sufre de hostigamiento por parte de otros niños. Este mismo niño llega a su casa 
y no duerme ni se alimenta bien, debido a esta preocupación. El resultado es que no rinde 
bien en su estudio. 
Cónyuge.- Con relación a una persona, la otra, marido o mujer, está casado con ella. 
Defunción.- De uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos crecen sin 
un apoyo paternal, maternal. 
Desintegración.- Separación o disgregación de los distintos elementos que conforman 
un  todo.  
Desintegración Familiar.- La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más 
miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. 
Disfuncionalidad.- Algo disfuncional es aquello que no funciona como corresponde, 
que no cumple adecuadamente su fin, por alguna alteración física, química o conductual. 
Son muchas las cosas que pueden padecer disfunciones (todas aquellas que cumplen una 
función, entendiendo por función un servicio o rol hacia un objetivo). Así puede esto 
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suceder en un organismo vivo (en el cumplimiento de cualquiera de sus funciones vitales), 
en una máquina, en una pareja, en un matrimonio, etcétera. 
Divorcio.- Es una disolución matrimonial, significado técnico en el lenguaje jurídico 
moderno. Divorcio o separación no solo es un fenómeno sociológico y demográfico de 
extraordinaria extensión y amplitud, sino particularmente, un proceso psicológico potente, 
con implicaciones profundas en la vida de los individuos. 
Educación emocional.- La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de 
competencias emocionales. Entendemos las competencias emocionales como el conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dentro de 
las competencias emocionales están la conciencia y regulación emocional, autonomía 
emocional, competencias sociales, habilidades de vida y bienestar. 
Familia.- Es la célula básica de la sociedad, sus integrantes están unidos por vínculos 
sanguíneos, afectivos, sociales, culturales, económicos y políticos. Dentro de cuyo 
conjunto el motor principal constituye la gama de valores que viven. De esto se desprende 
el rol de la familia.” 
Padres separados.- Generalmente ocurre cuando el padre se ha marchado con otra 
mujer, entonces la familia queda parcialmente desamparada. 
Rendimiento escolar.- El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes 
y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 
que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 
maestros, padres de familia y alumnos. 
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Socialización.- La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los 



















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar general y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar específico y 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública. 
He. 2. Existe relación significativa entre el nivel de integración familiar específico y 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  





3.2.1. Variable X 
- La desintegración familiar 
Es considerada como la pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más 
miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes al interior 
del grupo familiar. 
3.2.2. Variable Y 
- Rendimiento escolar 
Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno como una 
congruencia entre la respuesta solicitada y la capacidad de aprendizaje propuesto. Sin 
embargo, intervienen otras variables externas como la calidad del maestro, el ambiente de 
clase, la familia, el programa educativo, etc.        
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable desintegración familiar 














Tabla 2.  
Operacionalización de la variable rendimiento escolar 
Variable Dimensiones ítems Puntaje 
 Rendimiento 
escolar(calificaciones 
promedio de las áreas 
curriculares) 
Cognitivo 1 al 20 Mínimo 1 












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
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4.3. Diseño de la investigación  
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue descriptivo correlacional. 
Bernal (2006) afirmó que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales” (p. 113). 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es  correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o  más  series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables técnicas de 
estudio y aprendizaje. 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Donde: 
M  : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable desintegración familiar 
Ox : observación de la variable rendimiento escolar 
r  : relación entre las dos variables  
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población      
La población del presente estudio estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes 
de educación secundaria de la institución educativa pública N° 7059  Antonio Encinas 
Franco, del ámbito de la UGEL N° 01 San Juan de Miraflores, que en total son 715 
alumnos. 
Tabla 3.  










La muestra estuvo conformada por los alumnos del 5to de secundaria, que en total son 
112: 30 pertenecieron al grupo de integración familiar, 30 pertenecieron al grupo de 
desintegración familiar y 52 pertenecieron al grupo  promedio de organización familiar. 
El muestreo fue determinado en forma no probabilística con criterio aleatorio y la 





Tabla 4.  
Composición de la muestra 
Grado/sección f 
5to  A 30 
5to  B 27 
5to  C 27 
5to  D 28 
Total 112 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica 
Técnica de la encuesta. Se utilizará la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, 
está compuesto por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las 
unidades muestrales lean y contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) 
nos dijo que “es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de 
que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas”  
4.5.2. Instrumentos 
En relación con la desintegración familiar  
Los instrumentos utilizados para recabar la información respectiva, fueron el 
cuestionario sobre desintegración familiar y las calificaciones obtenidas por los alumnos 
del 5to de educación secundaria de una institución educativa pública.  
Los cuestionarios están destinados a recoger  información  sobre  las  opiniones  y  
actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
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educativo. Según Hernández et al. (2010, p. 217), “Un cuestionario consiste en un conjunto 
de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis”. 
Ficha técnica del cuestionario sobre desintegración familiar 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Recoger información adecuada sobre los niveles de desintegración familiar 
de los estudiantes. 
Dimensiones: aspectos sociodemográficos, aspectos económicos y aspectos socio 
culturales. 
Población: estudiantes 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Niveles considerados: Inadecuado, adecuado y muy adecuado. 
En relación con el rendimiento escolar 
Libretas de notas de los estudiantes para ver su puntaje promedio a fin de determinar 
su nivel de rendimiento escolar.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se utilizará el Programa computacional SPSS a través de la 
matriz de datos y los estadísticos o medidas de tendencia central, de dispersión y 




A nivel de estadísticos descriptivos 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de los 
datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los datos 
se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la parte 
inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostuvo que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 
dividida entre el número de los mismos. 
Para el cálculo de la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 
Dónde: 
X  : Media 
∑ : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X  : Valores de la distribución. 







Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición.  
Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 
variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostuvo Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 












σ  : Desviación estándar 
∑ x2  : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es 
elevada primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
∑ 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 
primero y luego el total se eleva al cuadrado). 





Pagano, R (1999) manifiesta que la  varianza de un conjunto de datos es simplemente 







2σ   : Varianza 
∑  : Suma de 
X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX − , conocida así mismo con 
el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
A nivel de estadísticos inferenciales 
A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda la 
población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 
para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
- La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach) 
- Error standard de la diferencia de medias 









Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación 
Para validar la prueba para evaluar el nivel de desintegración familiar, se asumió el 
Criterio de Jueces, considerando la participación de 03 docentes del programa de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes 
son especialistas o expertos en investigación, elaboración de instrumentos y evaluación; 
con grado académico de doctores con mención en educación o psicología; quienes 
revisaron el instrumento y emitieron el respectivo juicio. 
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 
El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba total para 
el caso de la prueba para evaluar la desintegración familiar, que fue de 97,75 %, 
considerado como un puntaje que refleja un nivel de validación alta 
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En relación con la opinión de aplicabilidad de los instrumentos, los jueces 
consideran que esta es muy buena. 
Tabla 5.  
Validación del cuestionario para evaluar la desintegración familiar. 





Claridad 99,00  
Objetividad 96,00  
Actualidad 97.50  
Organización 99.50  
Suficiencia 95.00  
Intencionalidad 97.50 Muy buena 
Consistencia 97.50  
Coherencia 99.00  
Metodología 99.00  
Pertinencia 97.50  
Total 97.75  
 
5.1.2. Confiabilidad 
Según señaló Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
a. Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de 
confiabilidad se utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el 
programa SPSS para Windows 15.0 versión castellana (coeficiente de Alfa 
Cronbach).  
Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 









































oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 
ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.  





K   : Es el número de ítems. 
∑ 2iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
α   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se toma 





K   : Es el número de ítems. 
∑ 2iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
α   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Confiabilidad del cuestionario para evaluar la desintegración familiar. 
En el caso del cuestionario para evaluar la desintegración familiar, el Alfa de 
Cronbach del total del cuestionario alcanzó un valor de 0,7639, por lo cual podemos 
indicar que existe una elevada consistencia interna del instrumento, siendo los valores por 
indicador los siguientes:   
Tabla 6.  
Alfa de Cronbach del cuestionario para evaluar la desintegración familiar 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Aspectos sociodemográficos 0,7822 
Aspectos económicos 0,7721 
Aspectos socioculturales 0,7374 
Total 0,7639 
Podemos observar que los valores significativos más altos de los coeficientes del Alfa 
de Cronbach, se presenta en las dimensiones aspectos sociodemográficos y aspectos 
económicos. Mientras que en la dimensión aspectos socioculturales que es de 0,7374, 
también es significativa y alta. 
5.2. Presentacion y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 




5.2.1. Estadísticos descriptivos 
Tabla 7.  
Presentación de los datos sobre desintegración familiar;  muestra total, por grado y 
secciones, de los alumnos del 5to grado de una Institución Educativa Pública:Puntaje 
promedio y desviación standard.  
Grado/sección N Promedio Desviación standard 
5 “A” 30 11.83 3,06 
5 “B” 27 10.78 3,26 
5 “C” 27 10.96 2,38 
5 “D” 28 11.75 2,79 
Total 112 11.33 2,58 
 
Los puntajes promedios obtenidos por los alumnos del 5to grado de una institución 
educativa pública que son en total 112 estudiantes, en relación con la variable 
desintegración familiar, que incluye las dimensiones familia funcional y familia 
disfuncional, fluctúan entre 10,78 y 11,83 puntos, son regulares considerando que el 
puntaje máximo a obtener es 20 puntos. 
Las desviaciones estándar que fluctúan entre 2,38  y 3,26 puntos, nos señalan que los 









Tabla 8.  
Presentación de los datos sobre rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de una 
Institución Educativa Pública, según muestra total, por grado y secciones: puntaje 
promedio y desviación standard. 
Grado/sección N Promedio Desviación standard 
5 “A” 30 15,64 1.39 
5 “B” 32 14,68 2.26 
5 “C” 32 14,82 2.02 
5 “D” 28 13,42 2,54 
Total 122 14,64   2,02 
 
Los puntajes promedios obtenidos por los alumnos del 5to grado de una institución 
educativa pública, que son 112 estudiantes, en relación con la variable rendimiento escolar, 
que incluye las calificaciones promedio de las áreas curriculares, fluctúan entre 13,42 y 
15.64 puntos, son buenos considerando que el puntaje máximo a obtener es 20 puntos. 
Las desviaciones standard que fluctúan entre 1,39 y 2,54 puntos, nos señalan que los 
puntajes de la muestra total, en la mayoría de los casos oscilan o están cercanos al puntaje 
promedio.  
Tabla 9.  




 Grupo familiar integrado 
 
Puntajes inferiores 
   





   





Redondeando:   
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El grupo familiar integrado estuvo constituido por aquellos alumnos del 5to grado de 
una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes promedios superiores a 14 hasta 
20 puntos, en el cuestionario sobre desintegración familiar.   
El grupo familiar promedio estuvo constituido por aquellos alumnos del 5to grado de 
una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 9 a 14 puntos, en el 
cuestionario sobre desintegración familiar. 
El grupo familia desintegrado estuvo constituido por aquellos  alumnos del 5to grado 
de una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 0 hasta 8 puntos.   
5.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública.  
H0: No existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública.  
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Se acepta la H0, no existe relación significativa entre el nivel de desintegración 
familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de 
una institución educativa pública.  
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre el nivel de integración familiar y el  rendimiento 
escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  institución pública.   
H0: No existe relación significativa entre el nivel de integración familiar y el  
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública.   
Se acepta la H1, existe relación significativa entre el nivel de integración familiar y el  
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública.   
H2: Existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar y 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública. 
H0: No existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar y 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  
institución pública. 
Se acepta la H0; No existe relación significativa entre el nivel de desintegración 
familiar y rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de 




Tabla 10.  
Presentación de los estadísticos para establecer la correlación Rho de Spearman entre  la 
desintegración familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de una 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 112 112 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
 
Como se muestra en la tabla, considerando a la muestra total de alumnos, la 
desintegración familiar versus rendimiento escolar, se obtiene un coeficiente de Rho de 
Spearman de 0,2836 puntos (coeficiente utilizado para muestras mayores de 50 sujetos), 
interpretado como relación baja entre las variables estudiadas, con una significancia 
estadística de p=0,000. Por lo cual podemos interpretar que no existe relación 
significativa entre los puntajes de los estudiantes de la muestra quienes obtuvieron 
regulares puntajes en relación con la variable desintegración familiar y buenos puntajes 




Tabla 11.  
Presentación de los estadísticos para establecer la correlación entre  la integración 
familiar y el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de una institución educativa 
pública.   
Variables                          N                 X           DS           t        Nivel de 
significación(*)  
Integración familiar          30            16.74         1.52     2,25      No significativo 
Rendimiento escolar         30            15,86         1,62 
(*) Significativo al nivel de 0.05 
 
Los datos estadísticos de la tabla nos van a permitir establecer la correlación entre las 
variables integración familiar funcional versus el rendimiento escolar de los alumnos del 
5to grado de una institución educativa pública, encontramos como resultado del 
procesamiento estadístico una t de Student de 2,25 puntos, que al ser comparada en la 
Tabla C, estadístico consensuado a nivel internacional, nos refiere que los puntajes 
superiores a 2.92 puntos, son considerados como relación significativa. 
En el presente caso, como el puntaje t es de 2,25 puntos, podemos precisar que no 
existe diferencia significativa entre los puntajes promedios obtenidos en la variable 
integración familiar funcional versus la variable rendimiento escolar, lo cual podemos 
interpretar como que los alumnos de la muestra que obtuvieron buenos puntajes 
promedios en relación con la variable desintegración familiar obtienen buenos puntajes 




Tabla 12.  
Presentación de los estadísticos para establecer la correlación entre  la desintegración 
familiar  versus el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de una institución 
educativa pública.   
Variables                         N              X             DS           t        Nivel de 
significación(*)  
Desintegración familiar    30           10,92         2,53      4,76      Significativo 
Rendimiento escolar         30            13,92        2.56 
(*) Significativo al nivel de 0.05 
 
Los datos estadísticos de la tabla nos van a permitir establecer la correlación entre las 
variables desintegración familiar versus el rendimiento escolar de los alumnos del 5to 
grado de una institución educativa pública, encontramos como resultado del procesamiento 
estadístico una t de Student de 4,76 puntos, que al ser comparada en la Tabla C, estadístico 
consensuado a nivel internacional, nos refiere que los puntajes superiores a 2.92 puntos, 
son considerados como relación significativa. 
 
En el presente caso, como el puntaje t es de 4,76 puntos, podemos precisar que existe 
diferencia significativa entre los puntajes promedios obtenidos en la variable 
desintegración familiar versus la variable rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado 
de una institución educativa pública, lo cual podemos interpretar como que existe 
diferencia entre los puntajes promedios  obtenidos por la muestra, quienes obtuvieron bajos 
puntajes en relación con la variable desintegración familiar obtuvieron  regulares y buenos 
puntajes en relación con la variable rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de 




5.3. Discusión de resultados 
5.3.1. En relación con los estadísticos 
El puntaje promedio de la variable desintegración familiar, obtenidos por los alumnos 
del 5to grado de una institución educativa pública, que son 112 en total, es de 11,33 con 
una desviación standard de 2,58; por secciones el puntaje promedio varía entre  10.78 y 
11,83 puntos, que son considerados como regulares teniendo en cuenta que el puntaje 
máximo a obtener es 20 puntos. Las desviaciones standard que fluctúan entre 2.38 y 3.26 
puntos, nos señalan que los puntajes promedios de la muestra total, así como por secciones, 
en la mayoría de los casos están cercanos al promedio correspondiente.  
El puntaje promedio de la variable rendimiento escolar, obtenidos por los alumnos del 
5to grado de una institución educativa pública, que son 122 en total, es de 14,64 con una 
desviación standard de 2,02; por secciones el puntaje promedio varía entre  13,42 y 15,64  
puntos, que son considerados como buenos teniendo en cuenta que el puntaje máximo a 
obtener es 20 puntos. Las desviaciones standard que fluctúan entre 1,39 y 2,54 puntos, nos 
señalan que los puntajes promedios de la muestra total, así como por secciones, en la 
mayoría de los casos están cercanas al promedio correspondiente.  
El grupo de integración familiar estuvo constituido por aquellos alumnos del 5to grado 
de una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 15 a 20 puntos, en el 
cuestionario sobre desintegración familiar.   
El grupo de organización familiar promedio estuvo constituido por aquellos alumnos 
del 5to grado de una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 9 a 14 
puntos, en el cuestionario sobre desintegración familiar. 
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El grupo de desintegración familiar estuvo constituido por aquellos alumnos del 5to 
grado de una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 0 hasta 8 puntos.   
Los datos estadísticos de la tabla correspondiente nos van a permitir establecer la 
correlación entre las variables desintegración familiar versus el rendimiento escolar de 
los alumnos del 5to grado de una institución educativa pública, obteniendo un puntaje 
Rho de Spearman de 0,3234 puntos, que significa una    baja correlación entre los 
puntajes de ambas variables; lo cual podemos interpretar como que los alumnos de la 
muestra obtuvieron bajos puntajes promedios en relación con la variable desintegración 
familiar y regulares o buenos puntajes en relación con la variable rendimiento escolar. 
Los datos estadísticos de la tabla correspondiente nos van a permitir establecer la 
correlación entre las variables integración familiar versus el rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de una institución educativa pública, obteniendo un puntaje t de 
Student de 2,25 puntos, que significa que no existe diferencia entre los puntajes 
obtenidos; lo cual podemos interpretar como que los alumnos de la muestra que 
obtuvieron altos puntajes promedios en relación con la variable integración familiar 
obtienen buenos puntajes en relación con la variable rendimiento escolar. 
Los datos estadísticos de la tabla correspondiente nos van a permitir establecer la 
correlación entre las variables desintegración familiar versus el rendimiento escolar de 
los alumnos del 5to grado de una institución educativa pública, obteniendo un puntaje t 
de Student de 4,76 puntos, que significa existe diferencias significativas entre los 
puntajes obtenidos; lo cual podemos interpretar como que los alumnos de la muestra que 
obtuvieron bajos puntajes promedios en relación con la variable integración familiar 




Establecemos discrepancias con los hallazgos de Lizana (2012), en la investigación 
titulada Las relaciones familiares y su incidencia en la formación académica de los 
alumnos de la EPM. Nº 14449 del Caserío Cruz Grande – Huancabamba, objetivo: 
explicar la incidencia que tiene la desintegración familiar en el bajo rendimiento escolar de 
los niños y niñas de las zonas rurales. Conclusiones: En su trabajo explica cómo el 
ambiente familiar, específicamente las relaciones interpersonales que se dan entre los 
miembros del hogar, influyen fuertemente en el estado de ánimo del alumno para actuar en 
el trabajo académico que se realiza en el aula. Llega a las conclusiones que las relaciones 
conyugales debido al estilo patriarcal, en su mayoría se expresan con rasgos de 
incomprensión, poca confianza y comunicación, y las relaciones entre hermanos no son en 
su mayoría armónicas, los maltratos físicos – verbales que se producen son reprimidos con 
violencia por sus padres. 
También reportamos discrepancias con las conclusiones de Calderón (2000), en la 
investigación titulada La desintegración familiar y el aprendizaje de sus hijos, objetivo: 
Determinar la importancia que tiene la familia como factor motivador en el rendimiento de 
los estudiantes en una zona urbano-marginal de Lima. Conclusiones: Aplica una encuesta 
para recopilar datos respecto a la desintegración familiar y una prueba de conocimiento 
para determinar el nivel de aprendizaje de los alumnos. Sus conclusiones señalan entre 
otras, que la familia es determinante, en muchos casos, en el aprendizaje de los alumnos. El 
estudio efectuado en un centro educativo del distrito de Comas, demuestra que los alumnos 
que tienen un ambiente familiar asequible y donde hay mucho amor, generalmente 
obtienen altas calificaciones en su rendimiento escolar, en cambio, aquellos alumnos que 
viven en un ambiente familiar negativo, obtienen un bajo rendimiento. Sugiere a los padres 
de familia, docentes y autoridades educativas, brindar mayor atención afectiva a aquellos 
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alumnos que tienen problemas en sus casas, debido a que no podrían responder 
educativamente como aquellos que no tienen problemas en casa.  
Del mismo modo, encontramos discrepancias con los hallazgos de Calle, Holguín, 
Merino, Holguín y Carmencito (2010), en la investigación titulada Rasgo que caracterizan 
la violencia familiar en el hogar, escuela y su influencia en el aprendizaje de los niños del 
nivel primaria en las escuelas: Nº 20437- Bolognesi, Nº 14389 – Cumbicus Bajo y Nº 
15490 – Santa Cruz, Nº 15337 – Alumbre, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, 
objetivo: Demostrar que los niños y niñas que son víctimas de violencia familiar tienen 
problemas de aprendizajes y por ende su rendimiento escolar es bajo. Conclusiones: Los 
niños que son víctimas de violencia física en sus hogares, debido al bajo grado de 
educación y estructura machista que predomina en sus padres, afecta drásticamente el 
proceso de construcción del aprendizaje. Los niños son castigados física y 
psicológicamente por sus padres. Los alumnos que sufren violencia en el hogar y escuela 
son sumisos, escasamente participan, espontáneamente meditan antes de hablar y hacer 
preguntas, se muestran pocos comunicativos. La violencia en el hogar y escuela influye 
negativamente en los aprendizajes de los niños. 
Reportamos coincidencias con el estudio de Castro de Bucaro (2013), en la 
investigación titulada La desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar 
de los alumnos del Instituto Nacional de Varones Adrián Zapata, jornada matutina, 
objetivo: Determinar que la desintegración familiar sí tiene incidencia en el rendimiento 
escolar de los alumnos y propone la existencia de un departamento de orientación dentro 
de todos los planteles educativos. Conclusiones: En sus conclusiones anota que la 
desintegración familiar en el alumnado del Instituto ocupa un 27.12% del total del universo 
de estudio, estando en un 72.85% los hogares desintegrados. Indica que no se encontró 
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diferencia en el análisis comparativo del Rendimiento Escolar entre los grupos de hogares 
desintegrados y hogares integrados, por lo que se concluye que la influencia negativa que 
conlleva la desintegración familiar ha sido disminuida por medio de la acción del 
departamento de Orientación y el programa de profesores guías establecido por la 
Dirección del Instituto, como medio de apoyo al trabajo docente desarrollado durante todo 
el ciclo escolar. 
Coincidimos en nuestra recomendación sobre la importancia de la integración familiar 
y su influencia en el rendimiento escolar: García (2007), en la investigación titulada La 
falta de atención de los padres crea hijos con bajo rendimiento escolar, objetivo: Indagar 
los motivos del bajo rendimiento escolar a causa de la ocupación laboral de los 
padres.Conclusiones: La muestra fue de 78 alumnos, cuyas edades fluctuaban entre 7 y 13 
años de edad, que cursaban del tercero al sexto grado de primaria, se aplicó una encuesta 
que averiguaba sobre el apoyo que recibían de sus padres o algún miembro de la familia, 
para realizar las tareas escolares y si esto incidía en su rendimiento o los desmotivaba en 
sus estudios. El resultado permitió saber que un gran porcentaje de padres trabaja fuera de 
la zona del hogar y por ello no tienen tiempo para ayudarlos y otro grupo manifestó que sí 
reciben apoyo y que les gustaría seguir recibiendo ese apoyo, pues ello les motiva a 
realizar las tareas cuando regresan del colegio. Propone concientizar a los padres en forma 
amigable de parte del profesorado para que asuman su rol de atención hacia sus hijos, así 
como distribuir revistas pedagógicas a los docentes para informarse más del proceso 
educativo en el que se desenvuelven sus hijos y, por lo tanto, su rendimiento escolar 
mejore. 
Discrepamos con los hallazgos de Rosales  (2004), En la investigación titulada La 
desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos del ciclo 
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de Educación Básica de la Zona 19 de Guatemala, objetivo: Estudiar la incidencia que 
tiene la desintegración de la familia en problemas escolares, psicológicos y psicosociales 
de los niños de ciclo básico. Conclusiones: El bajo rendimiento, desinterés, problemas 
psicológicos como: Timidez, resentimiento, baja autoestima, etc. Es la manera como incide 
la desintegración familiar en los estudiantes del ciclo básico. El factor económico, el factor 
social y el cultural: Son los factores predominantes para que una familia se desintegre. 
Según la encuesta alumnos y catedráticos respondieron: Que el bajo rendimiento, falta de 
atención, indisciplina y rebeldía. Son algunos de los problemas educativos que más 






1. El puntaje promedio de la variable desintegración familiar, obtenidos por los alumnos 
del 5to grado de una institución educativa pública, que son 122 en total, es 
considerado como regular teniendo en cuenta que el puntaje máximo a obtener es 20 
puntos.  
2. El puntaje promedio de la variable rendimiento escolar, obtenidos por los alumnos del 
5to grado de una institución educativa pública, que son 122 en total, es considerado 
como bueno.  
3. El grupo de integración familiar estuvo constituido por aquellos alumnos del 5to grado 
de una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 15 a 20 puntos, en 
el cuestionario sobre desintegracíon familiar.  
4. El grupo de organización familiar promedio estuvo constituido por aquellos  5to grado 
de una institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 9 a 14 puntos, en el 
cuestionario sobre desintegración familiar. 
5. El grupo de desintegración familiar estuvo constituido por aquellos alumnos del na 
institución educativa pública, que obtuvieron puntajes entre 0 hasta 8 puntos. 
6. No existe relación significativa entre el nivel de desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública.  
7. Existe relación significativa entre el nivel de integración familiar y el  rendimiento 
escolar de los alumnos del 5to grado de educación secundaria de una  institución 











1. Es necesario recomendar se establezcan estudios de profundidad, especialmente 
cualitativos, en relación a organización familiar, específicamente con integración 
familiar  y desintegración familiar; a fin de contar con información  real, objetiva 
y concreta sobre ellas, teniendo en cuenta la influencia que ejerce en el 
rendimiento escolar de los alumnos. 
2. Se sugiere estudios que consideren otras variables que puedan estar influenciando 
en el rendimiento escolar, a fin de poder compararlas o correlacionarlas. 
3. Es preciso advertir de las posibilidades que nos pueda brindar una familia 
integrada, en beneficio del estudiante, motivo por el cual se sugiere charlas de 
sensibilización a los padres de familia. 
4. Se sugiere validar el instrumento contando con una población más amplia y 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
La Desintegración Familiar y el Rendimiento Escolar de los Alumnos del 5to grado de una Institución Educativa Pública  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Población y  Muestra Metodología 
Problema general  
¿Cuál es la relación que 
existe entre el nivel de 
desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de 




¿Cuál es la relación que 
existe entre el nivel de 
integración familiar  y 
rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de 
una  institución pública?   
 
¿Cuál es la relación que  
existe entre el nivel de 
desintegración familiar  y 
rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de 
una  institución pública?   
Objetivo general  
Determinar la relación que 
existe entre el nivel de 
desintegración familiar y el 
rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de una 




Establecer la relación que 
existe entre el nivel de 
integración familiar 
específico y rendimiento 
escolar de los alumnos del 
5to grado de educación 
secundaria de una  institución 
pública.   
 
Establecer la relación que 
existe entre el nivel de 
desintegración familiar 
específico y rendimiento 
escolar de los alumnos del 
5to grado de educación 
secundaria de una  institución 




Existe relación significativa 
entre el nivel de 
desintegración familiar 
general y el rendimiento 
escolar de los alumnos del 
5to grado de educación 
secundaria de una institución 
educativa pública.  
 
Hipótesis específica 
Existe relación significativa 
entre el nivel de integración 
familiar específico y 
rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de 
educación secundaria de una  
institución pública.   
 
Existe relación significativa 
entre el nivel de 
desintegración familiar 
específico y rendimiento 
escolar de los alumnos del 
5to grado de educación 


















La población del presente está 
constituida por la totalidad de los 
estudiantes de educación 
secundaria de la institución 
educativa pública N°  7059 
Antonio Encinas Franco, del 
ámbito de la UGEL N° 01 San 
Juan de Miraflores, que en total 
son 715 alumnos. 
 
Muestra 
La muestra estuvo  constituida por 
los estudiantes del 5to de 
secundaria, que en total son 112: 
30 desintegración familiar, 30 
integración familiar y 52 promedio 
organización familiar. 
 
 La técnica de muestreo es la no 
probabilística, intencional y 
censal, incluye a la mayoría 
significativa de los alumnos del 






















Apéndice B.  
Cuestiomario de desintegración familiar 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Seccion Maestría    
 
Datos generales:  
Institución Educativa:……………………………………………………… 
Grado de estudios:…………………………………………………………. 
Edad: ................…Sexo: ……………………… 
Estimadas y estimados alumnos, les estamos solicitando información que sea objetiva, 
verás y real, sobre aspectos relacionados con su hogar y su familia; los datos servirán para 
un estudio sobre la desintegración familiar. Agradecemos de antemano la colaboración que 
nos brinden. Gracias 
1. ¿Con quién vives en tu casa?  
Con tus padres (   )       Solo con papá / mamá       Solo (   )  
2. ¿Tus padres están casados? 
Sí (   )       (   ) no (   )  
3. ¿Cuál es el estado civil actual de tus padres? 
Casado (   )    conviviente (   )   separado (   )    viudo (   ) 
4. ¿Cuál es la ocupación de tu papá? _________________________ 
 
5. ¿Cuál es la ocupación de tu mamá? __________________________ 
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6. ¿Tus padres consideran que tienes una capacidad para estudiar?  
Muy Buena (   )        regular (   )       mala (   )   
7. ¿Tus padres están dispuestos a ayudarte en tus estudios? 
Hasta culminar la secundaria (   )      en un Instituto (   )     en la universidad (   )  
8. ¿Te ayudan tus padres en las tareas que dejan tus profesores?  
Sí (   )       no (   )    a veces (   )   
9. ¿En casa tienes libros y materiales para hacer tus tareas? 
Sí (   )        no (   )       algunos (   )  
10. ¿Tienes INTERNET en casa?  
Sí (   )      no (   )   
11. ¿Cuál es el número de personas que viven en tu hogar?................................. 
12. ¿Con quién llevas mejor relación? 
Padre (   )     madre (   )      hermanos (   )    otros familiares (   ) 
13. ¿Te comunicas con tus padres. 
Frecuentemente (   )       casi siempre (   )             muy poco (   ) 
14. ¿En la casa donde vives, existen discusiones? 
Frecuentemente (   )       casi siempre (   )             muy poco (   ) 
15. ¿Discutes con tus hermanos? 
Frecuentemente (   )       casi siempre (   )             muy poco (   ) 
16. Si tendrías que calificar las relaciones que mantienes con tus padres y hermanos, ¿qué nota le 





17. ¿Están separados tus padres? 
Sí (   )      no (   ) 
18. ¿Cuál crees que fue la causa por la que se separaron tus padres?  
…………………………………………………………………………………………….. 
19. ¿Crees que la separación afectó tu conducta y tus relaciones interpersonales? 
  Sí (   )      no (   ) 
20. ¿Crees que la desintegración familiar afectó tu rendimiento académico? 
 Sí (   )      no (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
